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El uso de nuevas tecnologías ha hecho que la vida cotidiana se modifique día con 
día; un ejemplo de esto es la incorporación de la computadora. Desde que este 
invento tecnológico ingresó en la vida cotidiana, su utilización se ha hecho 
imprescindible en la vida del ser humano. 
 
Gracias a la computación, ha sido posible el desarrollo de nuevas tecnologías, como 
por ejemplo el uso de la Internet; su historia, según algunos autores, se remonta al 
siglo pasado en la década de los Sesenta, y tuvo orígenes militares, para facilidad 
el intercambio de datos que estuvieran encubiertos y para que fueran rápidamente 
transmitidos. Debido al éxito que tuvo este proyecto, su utilización no sólo se dio en 
el ámbito militar, sino que se extendió al ámbito académico. 
 
Hoy en día, nos encontramos en un mercado único integrado por el Word Wide 
Web, un mercado global de acceso rápido y fácil, en donde la situación geográfica 
no es factor que influye para el desarrollo del mismo; los mercados y la industria 
están compuestos por compradores y vendedores con intereses comunes, los 
cuales han encontrado en la Web el medio de comercio más importante que ha 
surgido, dado su bajo costo y la rápida transmisión asíncrona que permite. 
 
Dada la popularidad de la Internet, las transacciones comerciales a través de este 
medio se realizan con mayor cotidianidad, y es por ello que el Derecho interviene 
para la regulación de esta nueva área del comercio, puesto que es necesaria la 
creación de normas que hagan posible su utilización armónica, con el fin de evitar 
fraudes, la comisión de delitos y para la solución de controversias. 
 
El avance acelerado que ha tenido la sociedad a partir de la segunda mitad del siglo 
XX hasta nuestros días ha generado que en el modo de vivir sea indispensable la 
tecnología, convirtiéndose ésta en la respuesta a todos los problemas que enfrenta 
la sociedad actual.  
